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DESCRIPCIÓN: Con el presente estudio, se desarrolla cuál ha sido la 
interpretación, frente al proceso de definición del servicio militar obligatorio, 
conforme a que sustancialmente se exige, que los ciudadanos quienes no 
ingresen a filas en razón de no ser aptos, están en la obligación de cancelar una 
contribución especial, la cual se dirige al tesoro nacional, denominada Cuota de 
Compensación Militar, con ello se configura la piedra angular del presente análisis, 
conforme a que se materializar que dicha obligación de contribución especial es 
absolutamente personalísima y el hecho de que el núcleo familiar tenga que 
responder patrimonialmente por este deber personal, atenta contra la autonomía 
de la voluntad evidenciando así la manifiesta contradicción del ordenamiento 
Jurídico. 
 
METODOLOGÍA: Basado en un análisis sustancial de la normatividad aplicable y 
la jurisprudencia desarrollada en materia de servicio miitar obligatorio, frente a las 
situaciones fácticas presentadas por parte del interesado en definir obligación 
constitucional para determinar las falacias de fondo.  
 
PALABRAS CLAVE: AUTONOMÍA, CAPACIDAD, CONTRIBUCIÓN, EXENCIÓN  




El presente artículo de reflexión tuvo como objeto construir el desarrollo del 
proceso de definición militar con relación al pago de la cuota de compensación, 
frente al tratamiento de situaciones especiales determinadas por el ordenamiento 
jurídico, materializando así vacíos de protección y aplicabilidad existentes, junto 
con el impacto de imposiciones patrimoniales a terceros con relación a 
obligaciones personales, basado en un análisis legal y jurisprudencial actual, con 
lo cual se pudo observar el defecto sustancial de las siguientes situaciones:  
 
1. Se observó que determinar la naturaleza jurídica de la cuota de 
compensación militar resulta complejo, en el sentido de que el legislador guardó 
silencio frente a esto, sumado a ello bajo un criterio meramente subjetivo impuso 
la obligación del cálculo de la cuota vinculando al núcleo familiar del interesado en 
definir situación militar.  
 
 Con lo anterior, es evidente la manifiesta improcedencia de esta imposición 
por parte del legislador, para crear cargas patrimoniales tendientes a soportar 































































económicamente al Ministerio de Defensa, las cuales resultan violatoria de 
derechos individuales fundamentado en un argumento meramente utilitarista.   
 
2. La importancia social de orden constitucional con relación al trato 
establecido para las personas en especiales condiciones de vulnerabilidad, 
reflejan la necesidad por parte del legislador para determinar sustancialmente 
criterios de interpretación y  protección con relación al servicio militar obligatorio, el 
cual para la actualidad en el ordenamiento jurídico es precariamente regulado.  
 
3. Con la acelerada labor por parte del legislador se derivan diversidad de 
consecuencias jurídicas, debido a que con el actual activismo judicial se deja de 
lado la objetividad para regular aspectos de fondo y forma en el derecho positivo, 
resultando así necesario generar criterios de interpretación los cuales garanticen 
la no interpretación subjetiva por parte del Ejercito Nacional de Colombia.  
  
4. Ante este escenario, los pronunciamientos por vía jurisprudencial, por 
medio de los cuales se ha evadido orientar el pago de la cuota de compensación 
militar de manera personal, son totalmente ineficaces en razón a ser motivados 
por aspectos meramente convenientes para la finanza de la soberanía del Estado.   
 
Finalmente tras el desarrollo del presente análisis, se evidencia la 
necesidad existente en materia de servicio militar obligatorio, de una objetiva 
interpretación de la norma, la cual responda de manera adecuada a las 
situaciones fácticas existentes; ello en razón a que la reflexión de éste artículo, 
representa una de las mayores dificultades para el varón colombiano y en 
especial, a quienes cuentan con condiciones especiales no reguladas, es allí, 
donde se requiere la intervención por parte de la sociedad y en especial de los 
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